




































































感情への脅威をもたらす（Fisher, Nadler, & 















































































































































































































































































周りの人の態度を見ていて、こちらへの配慮が足りないと思うことがある .93 −.12 −.20
周りの人に対して「もっと私の気持ちを考えてほしい」と思うことがある .89 −.12 −.01
私は、周囲の人がもっと私の能力を認めてくれたらいいのにと思う .74 .07 −.03
周りの人に対して「もっと私の発言を尊重してほしい」と思うことがある .71 −.04 .08
他の人が私の発言や行動に注目してくれないと、自分が無視されているように感じることがある .67 .09 .02
他の人が私に接するときの態度が丁寧ではないので、腹が立つことがある .65 .10 −.10
自分の良い所を褒められたり認められたりしないと、自分に自信が持てない .43 .25 .24
〈他者評価過敏性〉α=.87
人と話した後に「あんなに自分を出すのではなかった」と後悔することがある −.13 .94 −.11
「自分のことを話しすぎた」と思って、自己嫌悪におちいることがある −.06 .92 −.09
人前で自分のことを話した後に、話した内容について後悔することがある −.05 .85 .04
他の人に自分のことを自慢するような話をした後で、後味の悪い感じが残ることがある .05 .70 .03
他の人から批判されると、そのことが長い間ずっと頭にこびりついて離れない .30 .52 .06
相手が私を避けているように思えると、私は非常に落ち込んでしまう .24 .51 .09
〈自己緩和不全〉α=.82
悩みや心配事がある時には、自分の中にとどめておけなくて、すぐに誰かに話したくなる −.26 .01 .92
悩んだり落ち込んだりしたときに、相談できる人が身近にいないと、私は生きていけないと思う −.19 −.04 .92
つらいことや苦しいことがあるときには、身近な人にそれを理解してほしいと強く期待する .29 −.08 .67
精神的に不安定になっている時は、誰かと話をしないと落ち着くことができない .25 −.14 .63
不安を感じている時には、誰かから大丈夫だと言ってもらわないと安心できない .09 .20 .56













































（秘密漏洩t (279)＝−2.95, p＜.01; 自己評価低下
























過剰型（友人） 3.12(1.20) 2.67(1.24) 3.10**
自立型（友人） 3.58(1.00) 3.33(1.18) 1.89
回避型（友人） 2.47(1.07) 2.89(1.13) −3.13**
過剰型（家族） 3.03(1.27) 2.45(1.20) 3.95***
自立型（家族） 3.49(1.12) 3.04(1.12) 3.31**
回避型（家族） 2.42(1.06) 2.79(1.12) −2.81**
過剰型（専門家） 1.37(0.70) 1.49(0.87) −1.26
自立型（専門家） 2.06(1.23) 2.06(1.24) −.01
回避型（専門家） 2.80(1.49) 3.14(1.35) 2.04*
ポジティブな結果（友人） 3.21(0.67) 3.11(0.70) 1.22
秘密漏洩（友人） 2.17(1.00) 2.52(0.98) −2.95**
自己評価低下（友人） 2.46(1.08) 2.77(1.21) −2.24*
否定的応答（友人） 2.29(0.67) 2.45(0.70) −2.05*
ポジティブな結果（家族） 3.65(1.00) 3.32(0.95) 2.81**
秘密漏洩（家族） 1.84(1.01) 1.97(0.97) −1.13
自己評価低下（家族） 2.32(1.24) 2.52(1.26) −1.31
否定的応答（家族） 2.26(0.92) 2.25(0.75) 0.13
専門家への被援助利益 3.69(0.85) 3.47(0.92) 2.11*
専門家への援助不安 2.29(0.68) 2.31(0.74) −.25
承認欲求 2.74(0.75) 2.72(0.89) 0.24
他者評価過敏 3.42(0.81) 3.15(1.03) 2.49*








































ポジティブな結果 秘密漏洩 自己評価低下 否定的応答 過剰型 自立型 回避型
説明変数 β r β r β r β r β r β r β r
承認欲求 −.085 .106 .308** .177* .256 .232** .407*** .336*** −.078 .155 −.007 −.110 −.116 −.111
他者評価過敏性 .017 .090 .101 .138 .130 .200 .155 .261** −.004 .097 −.147 −.166 .035 −.010
自己緩和不全 .371*** .334*** −.363*** −.179* −.176 −.009 −.296** −.046 .513*** .551*** −.063 .009 −.224* −.338***
ポジティブな結果 .194* .331*** .439*** .397*** −.176 −.226**
秘密漏洩 −.058 −.251** .184 −.022 −.056 .209*
自己評価低下 −.103 −.110 −.039 .062 .205* .198*
否定的応答 −.018 −.158 −.210* −.222* .240* .287**
説明率（R2） .117** .134*** .087** .191*** .362*** .237*** .226***
*p＜.05　**p＜.01　***p＜.001
表４　女性が家族に対して援助要請をする場合の援助要請利益・コストとNVS短縮版に対する重回帰分析の結果
ポジティブな結果 秘密漏洩 自己評価低下 否定的応答 過剰型 自立型 回避型
説明変数 β r β r β r β r β r β r β r
承認欲求 −.103 .034 .327** .262** .295** .294*** .380*** .337*** −.116 .033 −.098 −.141 .022 .025
他者評価過敏性 −.074 −.016 .082 .175* .124 .229** .099 .227** −.046 −.018 −.117 −.163 .113 .111
自己緩和不全 .349*** .275** −.212* −.025 −.124 .060 −.183 .036 .263** .332*** −.071 −.033 −.225* −.241**
ポジティブな結果 .526*** .538*** .399*** .361*** −.257** −.386***
秘密漏洩 .071 −.215* −.085 −.214* .036 .291**
自己評価低下 −.142 −.197* .126 −.042 .161 .274**
否定的応答 .136 −.154 .075 −.150 .026 .266**
説明率（R2） .094** .106** .108** .144*** .358*** .181** .231***
*p＜.05　**p＜.01　***p＜.001
表５　女性が専門家に対して援助要請をする場合の援助要請利益・コストとNVS短縮版に対する重回帰分析の結果
専門家への援助要請利益 専門家への援助要請コスト 過剰型 自立型 回避型
説明変数 β r β r β r β r β r
承認欲求 .030 .094 .345** .324*** .198 .082 −.008 −.022 −.159 −.104
他者評価過敏性 −.015 .044 .039 .182* −.169 −.079 −.015 −.016 .001 −.025
自己緩和不全 .144 .154* −.081 .102 −.019 .005 −.025 .001 −.027 −.088
専門家への援助要請利益 −.144 −.126 .194* .190* −.092 −.196*
専門家への援助要請コスト −.019 .040 −.023 −.094 .276** .232**

























































































ポジティブな結果 秘密漏洩 自己評価低下 否定的応答 過剰型 自立型 回避型
説明変数 β r β r β r β r β r β r β r
承認欲求 −.078 .164* −.049 .159* .194 .339*** .144 .275*** −.201 .133 .078 .153 .059 −.023
他者評価過敏性 .136 .184* .337** .287*** .307** .395*** .171 .280*** .067 .106 −.132 .048 .122 .060
自己緩和不全 .225* .235** −.037 .083 −.100 .166* .020 .192* .488*** .424*** .171 .262** −.321** −.259**
ポジティブな結果 .356*** .383*** .399*** .421*** −.341*** −.303***
秘密漏洩 .000 −.085 −.036 −.051 −.194 .037
自己評価低下 −.181* −.091 .009 .088 .245* .187*
否定的応答 −.129 −.136 −.062 −.032 .220* .184*
説明率（R2） .065* .086** .071*** .091** .354*** .221*** .267***
*p＜.05　**p＜.01　***p＜.001
表７　男性が家族に対して援助要請をする場合の援助要請利益・コストとNVS短縮版に対する重回帰分析の結果
ポジティブな結果 秘密漏洩 自己評価低下 否定的応答 過剰型 自立型 回避型
説明変数 β r β r β r β r β r β r β r
承認欲求 −.133 .171* .412** .164* .293* .342*** .323* .214** −.137 .191* .030 .200* .130 −.058
他者評価過敏性 .117 .178* −.045 .090 .165 .322*** .042 .169* .054 .144 .045 .170* −.053 −.040
自己緩和不全 .340** .305*** −.329** −.079 −.099 .168* −.212 .016 .448*** .413*** .123 .302*** −.282* −.264**
ポジティブな結果 .145 .255** .451*** .483*** −.179* −.251**
秘密漏洩 .144 −.089 −.004 −.151 −.074 .163
自己評価低下 −.124 −.114 −.166 −.106 .266** .277**
否定的応答 −.134 −.149 .102 −.089 .067 .222**
説明率（R2） .102**  .090** .137*** .073* .221*** .281*** .186***
*p＜.05　**p＜.01　***p＜.001
表８　男性が専門家に対して援助要請をする場合の援助要請利益・コストとNVS短縮版に対する重回帰分析の結果
専門家への援助要請利益 専門家への援助要請コスト 過剰型 自立型 回避型
説明変数 β r β r β r β r β r
承認欲求 −.145 .057 .333* .303*** .194 .165* −.008 .112 .203 .037
他者評価過敏性 .155 .121 .050 .235** .045 .159 −.015 .234** −.078 .003
自己緩和不全 .147 .121 −.096 .147* −.082 .098 −.025 .101 −.244* −.123
専門家への援助要請利益 .231** .249** .194* .260** −.065 −.088
専門家への援助要請コスト −.026 .026 −.023 −.030 .235** .244**
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